














































ついてるわ。消してくれる。 fデロン:f='J/;1 rつVlでい-5Jとい5ことがあク、ぞれを fjJ!fすJとい









1 H : あ、デロンギ、
;e? r:デロンギツつで何?
1 H : ついてるわ。消してくれる。
fデロンギン l:trつL、でい-5Jといクごとか'thIJ、ぞおさt-ftJ!fずソといクご
とbth-5o r:テVンギン el:t、f仰は介ー プ道ぎか、家賓の薪:dl?
2W: はい。(りビングに戻る。)
易、 WI:tア震L-l士。ごの二/礼の滞では f;ヂロンギンで遁Cでい-5んた二 (W;j.i' 














1 H : あ、ヒータ一、ついてるわ。消してくれる。






















1 H : あ、ヒータ一、ついてるわ[低低低高低]。
ふ&0 rつV1でQbJ [低低低高低] ? bっ、大庇のノt¥7t':
ケWL-，忘れちゃったJ ? 







1 H : あ、ヒータ一、ついてるわ[低低低高低〕。
ふ&0 rつ(， 1で-3TJ [低低低高低] ? Tっ、大庇の'Al士;
f按ク忘れちゃったJ ? 
2H : 消してくれる[低低低低低低]。
変凌アク舌デン外 f ぞれに、ぞiz，l:i:5.:会ら f切っでぐiz，-3Jで L-.J:! 
3W: はい。(りピングに戻る。)



























1 H : あ、デロンギ、ついてるわ。消してくれる。







































る、言語による相互作用[コミュニケーション]という、社会的出来事J (バフチン， 1980， 
p.208)であると言う。つまり、言語的交通(原文のロシア語で、 rechevoeobshchenie)こそ



































れる意識(speakingpersonality， speaking consciousness) J (Holoquist and Emerson， 1981， p.434) 
が交差し、闘い合い、生きた相互作用を起こす小さな舞台なのである。
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